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Pořádá: Kampus Dejvice 
(České vysoké učení technické v Praze, Městská část Praha 6, 
Národní technická knihovna, Univerzita Karlova, 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) 
Ve spolupráci: se Studentskou komorou RVŠ, Českou asociací doktorandek a doktorandů, Asociáciou doktorandov 
Slovenska a EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) 
Partneři: DZS, GA ČR, NEURON, Gender a věda, Researchjobs.cz, Škoda Auto, TA ČR, ÚOCHB 
Mediální partneři: Vědavýzkum.cz 
P R O G R A M 
Čtvrtek 9. 11. 2017 
10.00 – 12.00 
Zahájení: Martin Svoboda, Aleš Vlk 
Eva Zažímalová (předsedkyně Akademie věd ČR)
 Význam mladého vědeckého pracovníka pro celý 
systém výzkumu a vývoje 
Jaroslav Miller (rektor Univerzity Palackého)
 Postavení doktorandů na veřejných vysokých 
školách v ČR
Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (EURODOC)
 Mezinárodní srovnání situace mladých 
vědeckých pracovníků 
Katarína Rentková (ADS) 
 Mladý vědecký pracovník na Slovensku 
Kateřina Cidlinská (ČAD/NKC) 
 Základní charakteristika mladé vědy v ČR 
Martin Fusek (ÚOCHB AV ČR) 
 Ph.D. je vědecký titul
12.00 – 13.00
Oběd 
13.00 – 15.00
Jednání v pracovních skupinách. Témata: 
Kvalita doktorských studijních programů a uplatnění 
jejich absolventů 
Status doktorandů a mladých vědeckých pracovníků 
a finanční ohodnocení jejich práce 
Mezinárodní, oborová a sektorová mobilita 
doktorandů a mladých vědeckých pracovníků 
15.00 – 15.20
Občerstvení
15.20 – 16.00
Shrnutí závěrů pracovních skupin 
16.00 – 18.00
Networking session
V parteru NTK se představí: 
Dům zahraniční spolupráce, Grantová agentura České 
republiky, Nadační fond Neuron, Národní kontaktní 
centrum - gender a věda SOÚ AV ČR, v.v.i., Researchjobs, 
Škoda Auto, Technologická agentura České republiky, 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
19.00
KRECon Night
Vystoupí: 
VENTOLIN, MiniKapela, DJ Mike H(Radio 1), 
DJ Pan Jurd (Radio Wave), multimediální show, bar.
M L A D Á 
V Ě D A 
J E Š T Ě 
Ž I J E 
9. – 10. 11. 2017 
Praha, Národní technická knihovna 
NEUDRŽITELNÁ
SITUACE
MLADÉ VĚDY
VZÁJEMNÁ
REVIZE
DISKUSE 
O 3 HLAVNÍCH 
TÉMATECH
PANELOVÁ DISKUSE 
A PRÁCE S MÉDII
TLAK NA ZMĚNU
kvalita Ph.D .studia 
a uplatnění absolventů
status doktorandů
a finanční ohodnocení
mezinárodní oborová
a sektorová mobilita
Pátek 10. 11. 2017 
9.30 – 10.00
Shrnutí prvního dne, prezentace závěrů pracovních 
skupin 
10.00 – 11.30
Panelová diskuse s přizvanými hosty, obecná 
diskuse 
11.30
Prostor pro média 
Občerstvení 
